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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente trabajo de investigación da cumplimiento a las normas del Reglamento de 
elaboración de Tesis de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para 
elaborar la tesis de Maestría en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presento el trabajo de investigación básica denominada: Clima laboral y desempeño docente 
en las instituciones educativas de la Ugel N°15 Huarochirí, año 2012. 
 
    En el trabajo describe sobre las dimensiones del clima laboral que se relacionan con el 
desempeño docente y que se deberían tener en cuenta para eficiencia del trabajo docente. 
 
    La presente investigación está dividida en  VII capítulos:  
 
    En  el  capítulo I, se expone la introducción: incluye    antecedentes,  fundamentación 
científica, técnica o humanística, la  justificación, el problema general y específicos, 
hipótesis  y  los objetivos.  
 
    En  el  capítulo  II, contiene  el  marco metodológico: variables, operacionalización de 
variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de datos.  
 
    En el capítulo III, desarrolla los resultados.   En el capítulo  IV, corresponde  la discusión 






de estudio; en el VI, las recomendaciones y finalmente el VII, que menciona las referencias 
y apéndices. 
 
     Señores miembros del jurado tengo la plena seguridad que el presente trabajo de 
investigación corresponde un gran aporte en la ciencias de la educación  espero sea evaluada 
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El presente trabajo tiene como problema principal: ¿Existe relación entre el clima laboral y 
el desempeño docente en las instituciones educativas de la UGEL N°15 Huarochirí, año 
2012?  Y como objetivo general: Determinar la relación entre el clima laboral y el 
desempeño docente en las instituciones educativas de la UGEL N°15 Huarochirí, año 2012. 
 
    La investigación es de tipo básica de naturaleza descriptiva correlacional. El diseño es no 
experimental-corte transversal.  La muestra estuvo conformada por 241 docentes. Se aplicó 
la técnica de la encuesta con cuestionarios para conocer aspectos del clima laboral y el 
desempeño docente. Para la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación se 
aplicó una prueba piloto a 24 docentes de la muestra, la cual arrojó como resultado según el 
estadístico Alfa de Cronbach 0,911 para el instrumento de clima laboral, presentando alta 
confiabilidad y el estadístico Kuder Richardson (KR-20) arrojó un valor de 0,72 para el 
instrumento desempeño docente, presentando así confiabilidad. 
 
    Los resultados indican que existe una relación significativa entre el clima laboral y 
desempeño docente en las instituciones educativas de la UGEL N°15 Huarochirí, año 2012, 

















This work has as main issue: Is there a relationship between the environment work and the 
performance of teachers in educational institutions of UGEL Huarochirí Nº 15, Year 2012? 
And general objective: Determine the relationship between the working environment and 
the performance of teachers in educational institutions Huarochirí UGEL Nº 15, year 2012. 
 
    Basic research is descriptive correlational type. The experimental design is not cross-
cutting. The sample consisted of 241 teachers. The survey technique was applied 
questionnaires to learn about aspects of the labor climate and teacher performance. For the 
validity and reliability of research instruments a pilot to 24 teachers of the sample was 
applied, the result of which was according to the Alfa statistic Cronbach 0.911 for the 
instrument working environment, featuring high reliability and statistical Kuder Richardson 
(KR-20) yielded a value of 0.72 for teacher performance instrument, thus presenting 
reliability. 
 
    The results indicate a significant relationship between the environment work and teachers 
performance in educational institutions UGEL Huarochirí Nº 15, year 2012, with a 
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